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En la presente  investigación  titulada “uso del módulo de fianzas SAP/R3 para optimizar la gestión 
de pagos, tuvo como  problema principal  ¿Cómo el uso del módulo finanzas SAP/R3 optimizará la 
gestión de pagos en el área financiera de la empresa Corporación Aceros Arequipa SA, Lima?  Y el  
objetivo principal es conocer si el uso del módulo finanzas SAP /R3 optimiza la gestión de pagos 
de la  empresa Corporación Aceros Arequipa SA, Lima. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental,  porque solo existe la observación del 
hecho en su condición natural, sin intervención del investigador, apoyándose en el método 
hipotético deductivo, la población de  estudio está conformada por todos los documentos  de 
proveedores de la empresa Corporación Aceros Arequipa , cabe indicar que para la dimensión 
pagos masivos se tomara el primer trimestre del 2015 y para la dimensión pago de detracciones 
se tomara el antes sin SAP  en los meses de Octubre y Noviembre del 2013 y para el después con 
SAP en los meses de Marzo y Abril ; se realizaran en estos periodos porque la investigación lo 
amerita con la finalidad de obtener resultados más definidos. La recopilación de datos se utilizó 
instrumentos de medición para cada variable en forma independiente, el análisis de los datos se 
realizó mediante histogramas. 
 
Por lo tanto, se demostró que el módulo finanzas SAP/R3 optimiza significativamente la gestión 
de pagos en la empresa Corporación Aceros Arequipa SA, Lima – 2015. 
 






In this research entitled "Use module SAP / R3 bonds to optimize the management of payments, 
had as main problem How to use the module SAP finances / R3 optimize the management of 
payments in the financial area of the company Corporation Acers Arequipa SA, Lima? And the 
main objective is to determine whether the use of the module SAP / R3 finance optimizes the 
management of payments of the Corporation Acers Arequipa SA, Lima. 
 
The research was conducted under the non-experimental design, because there is only 
observation made in its natural condition without intervention of the researcher, based on the 
hypothetical deductive method, the study population consists of all documents in the company's 
suppliers Corporation Acers Arequipa, it is noted that the dimension mass payments for the first 
quarter of 2015 and take payment for drawdown would take the prior dimension without SAP in 
the months of October and November 2013 and then with SAP for the months of March and April; 
They were made in these periods because the investigation warrants in order to obtain sharper 
results. Data collection measuring instruments used for each variable independently, the analysis 
of data using histograms. 
 
Therefore, it was shown that the SAP / R3 finance module significantly optimizes the management 
of payments in the Corporation Acers Arequipa SA, Lima - 2015. 
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